











     













  小令  
  【正宫】醉太平  
  题情  
  离情厮禁，旧约难寻。落红堆径雨沉沉，锁梨花院深。瘦来裙掩鸳鸯锦，
愁多梦冷芙蓉枕，髻松钗落凤凰金，险掂折玉簪。  














  【正宫】绿幺遍  
  自述  
  不占龙头选，不入名贤传。时时酒圣，处处诗禅，烟霞状元，江湖醉仙，
笑谈便是编修院。留连，批风抹月四十年。  
  【南吕】四块玉  





  【南吕】玉交枝  































  【中吕】朝天子  
  歌者簪山橘  
  锦囊，未黄，宜荐秋风酿。何须一夜洞庭霜，好先试销金帐。豆蔻梢头，
丁香枝上，蘸吴姬指甲凉。剖将，试尝，止爱些酸模样。  
  赋所感  
  翠衫，玉簪，脂唇小樱桃淡。多情多绪眼脑馋，谁敢去胡摇撼？冷诨先
[口斩]，呆科先探，小心儿真个敢。为俺，大胆，我倒有三分惨。  
  小娃琵琶  
  暖烘，醉容，逼匝的芳心动。雏莺声在小帘栊，唤醒花前梦。指甲纤柔，
眉儿轻纵，和相思曲未终。玉葱，翠峰，娇怯煞琵琶重。  
  【中吕】满庭芳  
  铁马儿  
  虚檐月明，穿帘得失，注月前程。只闻阃外将军令，肃肃宵征。歌舞闹难
蹅锦营，雨云闲偏战愁城。嘶不定，钢肠人厌听，风入四蹄轻。  























































  【中吕】红绣鞋  
  竹衫儿  




  书所见  
  脸儿嫩难藏酒晕，扇儿薄不隔歌尘，佯整金钗暗窥人。凉风醒醉眼，明月
破诗魂，料今宵怎睡得稳。  
  泊皋亭山下  
  石骨瘦金珠窟嵌，树身驰璎珞褴襂，秋影秋声绕蓬龛。青山黄鹤楼，白水
黑龙潭，野猿啼碎胆。  
  【中吕】喜春来  
  秋望  
  千山落叶岩岩瘦，百尺危阑寸寸愁，有人独倚晚妆楼。楼外柳，眉暗不禁
秋。  
  【中吕】山坡羊  
  寓兴  
  鹏抟九万，腰缠十万，扬州鹤背骑来惯。事间关，景阑珊，黄金不富英雄
汉，一片世情天地间。白，也是眼；青，也是眼。  

















  失题  
  云浓云淡，窗明窗暗，等闲休擘骊龙颔。正尴［尬字介换成咸］，莫贪
婪，恶风波吃闪的都着渰，流则盈科止则坎。行，也在俺；藏，也在俺。  
  妆呆妆(亻+林)，妆聋妆(口+吞) ，人生一世刚图甚？句闲吟，酒频斟，
白云梦绕青山枕，看遍洛阳花似锦。荣，也在恁；枯，也在恁。  
  【商调】梧叶儿  
  出金陵  
  尘暗埋金地，云寒树玉宫，归去也老仙翁。东北朝宗水，西南解愠风，船
急似飞龙，到铁瓮城边喜落篷。  
  【越调】小桃红  
  赠刘牙儿  
  瓠犀微露玉参差，偏称乌金渍。斜抵春纤记前事，试寻思。风流漫惹闲唇
齿，含宫泛徵，咬文嚼字，谁敢嗑牙儿？  
  立春遣兴  
  土牛泥软润滋滋，香写宜春字。散作芳尘满街市，洒吟髭。老天也管闲公
事，春风告示。梅花资次，攒到北边枝。  
  纸雁儿  
  汉宫秋信落云笺，行断鸳鸯剪。写不成书寄幽怨，镜台边。补妆羞对双金
钿，清愁一点，有谁曾见，和影过远山前。  
  扇儿  
  一声谁剪楚江云，秋色轻罗衬。休写班姬六宫恨，泪成痕。半枝汗湿香生
晕，蒲葵策勋，桃花风韵，凉渗小乌巾。  
  赠郭莲儿  
  锦幢罗盖水晶宫，一曲菱歌动。太液云香露华莹，醉芙蓉。鸳鸯不识凌波
梦，秋房怨空，藕丝情重，粉瘦怯西风。  
  花篮髻  
  小鬟新样斗奇绝，学绾同心结。翠织香穿逞娇劣，巧堆栈。锦筐露湿琼梳
月，盛春倦也，和云低遏，忙煞梦中蝶。  










  赠朱阿娇  
  郁金香染海棠丝，云腻宫鸦翅。翠靥眉儿画心字，喜孜孜。司空休作寻常
事，樽前但得，身边伏侍，谁敢想那些儿。  
  闺思  
  日高犹自睡沉沉，梦绕鸳鸯枕。不成闲愁厮拘禁，恋香衾。东风落尽西园
锦，知他为甚，情怀陡恁，懒却惜花心。  
  春闺怨  
  玉楼风飐杏花衫，娇怯春寒赚。酒病十朝九朝嵌，瘦岩岩。愁浓难补眉儿
淡，香消翠减，雨昏烟暗，芳草遍江南。  
  中秋怀约  
  桂花风雨较凉些，愁字儿难藏擪。一片秋声战梧叶，苦离别。幸然不见团
圆月，多应那人，相思今夜，明日敢来也。  
  楚仪来因戏赠之  
  碧梧月冷凤凰枝，空守风流志。楚雨湘云总心事，许多时。口儿里不道个
胡伦字。殷勤谢伊，虽无传示，来探了两遭儿。  
  别楚仪  
  一樽别酒断肠词，难说心间事。行李匆匆怎酬志？自寻思，从今别却文章
士。至如小子，十分不是，好处也想些儿。  
  绍兴于侯索赋  
  昼长无事簿书闲，未午衙先散。一郡居民二十万。报平安，秋粮夏税咄嗟
儿办。执花纹象简，凭琴堂书案，日日看青山。  
  孙氏壁间画竹  
  月分云影过邻东，半壁秋声动。露粟枝柔怯栖凤，玉玲珑，不堪岁暮关情
重。空谷乍寒，美人无梦，翠袖倚西风。  
  点鞋枝  
  研台香蘸翠条尖，圈落玄花点，云凤吴绫粉生焰。配霜缣，月牙脱出宫莲
嬱。虽然草木，不堪憔悴，陪伴玉纤纤。  










  桂花  
  一枝丹桂倚西风，扇影天香动。醉里清虚广寒梦，月明中。紫金粟炼朱砂
汞，绿衣衬榜，黄麻供奉，不似状元红。  
  指镯  
  紫金铢钿巧镯儿，悭称无名指。花信今春几番至？见郎时，窗前携手知心
事。行云拘束，暖香消瘦，璁褪玉愁枝。  
  僧房以太湖石支足  
  海棠花影月明前，约那人相见，掩雨遮云忒方便。 堪怜，阶前堆垛从踏
践。央及杨翦，急差军健，运入丽春园。  
  【越调】天净沙  









  【越调】酒旗儿  
  陪雅斋万户游仙都洞天  
  千古藏真洞，一柱立晴空，石笋参差似太华峰，醉入天台梦。绿树溪边晚
风，碧云不动，粉香吹下芙蓉。  
  【越调】柳营曲  












  香篆  
  一点雕盘萤度秋，半缕宫奁云弄愁。情缘不到头，寸心灰未休。  
  金陵道中  
  瘦马驮诗天一涯，倦鸟呼愁村数家。扑头飞柳花，与人添鬓华。  
  春思  
  淡月梨花曲槛傍，清露苍苔罗袜凉。恨他愁断肠，为他烧夜香。  
  小姬  
  手捻红牙花满头，爱唱春词不解愁。一声出画楼，晓莺无奈羞。  
  香柈  
  暖蜕龙团香骨尘，细袅云衣古篆文。宝奁余烬温，小池明月昏。  
  心火蟠烧九曲肠，鼻观熏修三昧香。劫灰书几场，犹存延寸光。  
  【双调】沉醉东风  
  倩人扶观璚华  
  珠滴沥寒凝碧粉，玉珑璁暖簇香云。仙裙翡翠薄，宫额鹅黄嫩，牡丹也不
敢称尊。倚杖来观海上春，比锦缆龙舟较稳。  
  泛湖写景  
  干办出苍松翠竹，界画成宝殿珠楼。明玉船，描金柳，碧玲珑凤凰山后。
一片晴云雪色秋，白罗衬丹青扇头。  
  题扇头櫽括古诗  
  万树枯林冻折，千山高鸟飞绝。兔径迷，人踪灭，载梨云小舟一叶。蓑笠
渔翁耐冷的别，独钓寒江暮雪。  
  【双调】折桂令  
  上巳游嘉禾南湖歌者为豪夺扣舷自歌邻舟皆笑  
  三月三天霁吹晴，见麟凤沧州，鸳鹭沙汀。华鼓清箫，红云兰棹，青纻旗
亭。细看来春风世情，都分在流水歌声。劣燕娇莺，冷笑诗仙，击楫扬舲。  
  客窗清明  
  风风雨雨梨花，窄索帘栊，巧小窗纱。甚情绪灯前，客怀枕畔，心事天
涯。三千丈清愁鬓发，五十年春梦繁华。蓦见人家，杨柳分烟，扶上檐牙。  











  赠张氏天香善填曲时在阳羡莫侯席上  
  月明一片缃云，揉做清芬，吹下昆仑。胜浅浅兰烟、霏霏花雾、淡淡梅
魂。这气味温柔可人，那风流旖旎生春。声迹相闻，多少余芳，散在乾坤。  
  自述  
  华阳巾鹤氅蹁跹，铁笛吹云，竹杖撑天。伴柳怪花妖、麟祥凤瑞、酒圣诗
禅。不应举江湖状元，不思凡风月神仙。断简残编，翰墨云烟，香满山川。  
  张谦斋左辖席上索赋  
  卷鲸川吸尽春云，曲妙重歌，酒冷还温。裁甚乌纱，尽他白发，醉个红
裙。想献玉遭刑费本，算挥金买笑何村，俯仰乾坤，多少英雄，不到麒麟。  







  越楼见姬梳洗已倚立娇困若不胜情因记  
  隔朱楼杨柳青青，烟锁窗纱，风动帘旌。爱镜睹婵娟、粉吹旖旎、玉立娉
婷。翘凤头金钗整整，朵松花云髻亭亭。个样心情，困托香腮，斜倚云屏。  
  登澄江君山有平原君墓并手植桧至绝顶甚壮人气宇  
  芙蓉城古意山川，葬玉当时，植桧何年？江树阴阴，江帆隐隐，江草芊
芊。蘸海渎东南半天，望金焦西北双拳。巾袂蹁跹，不索浮莲，挟取飞仙。  














  西湖忆黄氏所居  
  多时不到儿家，想绳挂秋千、弦断琵琶、眉淡兰烟、钗横梭玉、粉褪铅
华。软龙绡尘蒙宝鸭，烂胭脂雨过金沙。隔个窗纱，梦断东风，门外啼鸦。  
  贾侯席上赠李楚仪  
  洗妆明雪色芙蓉，默默情怀，楚楚仪容。甚烟雨江头，移根何在，桃李场
中。尽劣燕娇莺冗冗，笑落花飞絮蒙蒙。湘水西东，怅望蹇衣，玉立秋风。  
  登姑苏台  
  百花洲上新台，帘吻云平，图画天开。鹏俯沧溟，蜃横城市，鳌驾蓬莱。
学捧心山颦翠色，怅悬头土湿腥苔。悼古兴怀，休近阑干，万丈尘埃。  
  会州判文从周自维扬来道楚仪李氏意  
  文章杜牧风流，照夜花灯，载月兰舟。老我江湖，少年谈笑，薄幸名留。
赠杨柳人初病酒，采芙蓉客已惊秋。醉梦悠悠，雁到南楼，寄点新愁。  




  富子明寿  
  梨花院羯鼓挝晴，恰暮雨黄昏、新火清明。歌倚缑笙，香温汉鼎，酒暖吴
橙。贺绿鬓朱颜寿星，是轻衫矮帽书生。趁取鹏程，快意风云，唾手功名。  




  隔楼所见对望终日其媪若厌者遂下帘以蔽之  
  织湘江一片波纹，窣下闲愁，隔断诗魂。非雾非烟，影娥池上，香梦无
痕。拍画阑纤舒玉笋，启纱窗推晒罗裙。饱看娇春，倩得南熏，卷起梨云。  

















  感兴  
  谢安江左优游，梦觉东山，声动南州。覆雨翻云，怜花宠柳，未肯回头。
成时节衣冠冕旒，败时节笞杖徒流，问甚么恩雠。山塌虚名，海阔春愁。  
  秋思  
  红梨叶染胭脂，吹起霞绡，绊住霜枝。正万里西风，一天暮雨，两地相
思。恨薄命佳人在此，问雕鞍游子何之。雁未来时，流水无情，莫写新诗。  








  问春  
  东君去也如何？风皱纤鳞，烟抹羞蛾。恨白眼相看，青春不管，黑发无
多。香絮引鱼吞绿波，落花惊蝶梦南柯。随处行窝，载酒吴船，击筑秦歌。  
  毗陵张师明席上赠歌妓周氏宜者  
  宜歌宜舞宜妆，道是风流，果不寻常。粉靥堆春，金盘捧露，翠袖笼香。
此际相逢蕊娘，个中谁是周郎？愁近清觞，泥醉归来，灯影昏黄。  










  仲明同知坦然斋集苏老琵琶吴国良箫歌者王玉莲  
  坦然对客高轩，烂醉梅边，占得春先。箫阮鸾声，琵琶凤尾，宝鼎龙涎。
金错落三分酒浅，玉玲珑一串珠圆，谁似尊前，谈笑风流，富贵神仙。  
  荆溪即事  
  问荆溪溪上人家，为甚人家，不种梅花。老树支门，荒蒲绕岸，苦竹圈
笆。寺无僧狐狸样瓦，官无事鸟鼠当衙。白水黄沙，倚遍阑干，数尽啼鸦。  
  高敬臣病  
  赋高唐何事悲秋？山在书屏，云在帘钩。尽汗漫羁情，炎凉世态，万象蜉
蝣。杨柳阴吴船载酒，藕花凉楚客登楼。宾主相留，且对清江，抖擞诗愁。  










  登毗陵永庆阁所见  
  忽飞来南浦娇云，背影藏羞，忍笑含颦。绕鬓兰烟，沾衣花气，恼梦梅
魂。似湘水行春洛神，遇天台采药刘晨。愁缕成痕，一枕余香，半醉黄昏。  
  宴支园桂轩  
  碧云窗户推开，便敲竹催茶，扫叶供柴。如此风流，许多标致，无点尘
埃。堆金粟西方世界，散天香夜月亭台。酒令诗牌，烂醉高秋，宋玉多才。  















  重九后一日游蓬莱山  
  重阳雨冷风清，阻却王宏，淡了渊明。昨日寒英，今朝香味，未必多争。
蜂与蝶从他世情，酒和花快我平生。纵步蓬瀛，会此同盟，醉眼青青。  
  拜和靖祠双声叠韵  
  至当时处士山祠，渐次南枝，春事些儿。枫渍殷脂，蕉撕故纸，柳死荒
丝。目寒涩雄雌鹭鸶，翅参差母子鸬鹚。再四嗟咨，捻此吟髭，弹指歌诗。  




  泊青田县  
  白鹤飞下青田，叹物换星移，谷变陵迁。山瘦披云，溪虚流月，今夕何
年？梦已到石门洞天，眼休惊辽海人烟。谁与周旋？虎节元臣，乌帽诗仙。  




  毗陵晚眺  
  江南倦客登临，多少豪雄，几许消沉。今日何堪，买田阳羡，挂剑长林。
霞缕烂谁家昼锦，月钩横故国丹心。窗影灯深，磷火青青，山鬼喑喑。  
  【双调】清江引  
















  有感  
  相思瘦因人间阻，只隔墙儿住。笔尖和露珠，花瓣题诗句，倩衔泥燕儿将
过去。  
  佳人病酒  
  罗帕粉香宫额上掩，宿酒春初散。被窝儿甘露浆，腮斗儿珍珠汗，朦朣着
对似开不开娇睡眼。  
  即景  
  垂杨翠丝千万缕，惹住闲情绪。和泪送春归，倩水将愁去，是溪边落红昨
夜雨。  
  【双调】水仙子  
  廉香林南园即事  
  山中富贵相公衙，江左风流学士家，壁间水墨名人画。六一泉阳羡茶，书
斋打簇得繁华。玉龙笔架，铜雀砚瓦，金凤笺花。  
  赠江云  
  白苹吹练洗闲愁，粉絮成衣怯素秋，高情不管青山瘦。伴浔阳一派流，寄
相思日暮东洲。有意能收放，无心尽去留，梨花梦湘水悠悠。  
  赠柔卿王氏  
  暖红无力海棠丝，春绿多情杨柳枝，绀云不动宫鸦翅。肉台盘纤玉指，胭
脂粉掿成的孩儿。眼角头传芳事，樽前席上歌艳词，俵散相思。  
  赠姑苏朱阿娇会玉真李氏楼  
  合欢髻子楚云松，斗巧眉儿翠黛浓，柔荑指怯金杯重。玉亭亭鞵半弓，听
骊珠一串玲珑。歌触的心情动，酒潮的脸晕红，笑堆着满面春风。  
  钉鞵儿  
  底儿钻钉紫丁香，帮侧微粘蜜腊黄，宜行云行雨阳台上。步苍苔砖甃儿
响，衬凌波罗袜生凉。惊回衔泥乳燕，溅湿穿花凤凰，羞煞戏水鸳鸯。  










  伤春  
  莺花笑我病三春，香玉知他瘦几分？屏床独自怀孤闷。那些儿吃喜人，界
微红斜印腮痕。山枕浅啼晴露，洞箫寒吹梦云，风雨黄昏。  
  席上赋李楚仪歌以酒送维扬贾侯  
  鸳鸯一世不知愁，何事年来尽白头？芙蓉水冷胭脂瘦。占西塘晓镜秋，菱
花漫替人羞。擎架着十分病，包笼着百倍忧，老死也风流。  
  忆情  
  红粘绿惹泥风流，雨念云思何日休？玉憔花悴今番瘦。担着天来大一担
愁，说相思难拨回头。夜月鸡儿巷，春风燕子楼，一日三秋。  
  红指甲赠孙莲哥时客吴江  
  冰蓝袖卷翠纹纱，春笋纤舒红玉甲，水晶寒浓染胭脂蜡。剖吴橙吃喜煞，
锦鱼鳞冷渍朱砂。数归期阑干上画，印开元宫额上搯，托香腮似几瓣桃花。  
  赠常凤哥  
  紫金钗影落芳樽，白玉箫声隔暮云，碧梧枝冷惊秋信。倩缑仙暖梦魂，喜
相逢青鸟红巾。都不索瑶琴写恨，秦台忆君，妆镜悲春。  
  客楼即事石氏所居  
  石崇已去玉楼空，王恺重来金谷穷，绿珠不作朝云梦。似阳台十二峰，隔
愁痕龟背帘栊。花钿小金毛褪，柳腰细罗带松，寂寞春风。  
  手帕呈贾伯坚  
  对裁湘水縠波纹，挼皱梨花雪片云，束纤腰舞得春风困。衬琼杯蒙玉笋，
[歹带]人娇笑揾脂唇。宫额上匀香汗，银筝上拂暗尘，休染上啼痕。  
  楚仪赠香囊赋以报之  
  玉丝寒皱雪纱囊，金剪裁成冰笋凉，梅魂不许春摇荡。和清愁一处装，芳
心偷付檀郎。怀儿里放，枕袋里藏，梦绕龙香。  
  嘲楚仪  
  顺毛儿扑撒翠鸾雏，暖水儿温存比目鱼，碎砖儿垒就阳台路。望朝云思暮
雨，楚巫娥偷取些工夫。［歹带］酒人归未，停歌月上初，今夜何如？  










  习隐  
  拖条藜杖裹枚巾，盖座团标容个身，五行不带功名分。卧芙蓉顶上云，濯
清泉两足游尘。生不愿黄金印，死不离老瓦盆，俯仰乾坤。  
  梦觉  
  唤回春梦一双蝶，忙煞黄尘两只靴，三十年几度花开谢。熬煎成头上雪，
海漫漫谁是龙蛇？鲁子敬能施惠，周公瑾会打暂，千古豪杰。  
  歌者睥睨潦倒故赋此咎焉  
  绣屏春暖茜氍毹，罗袖香番锦鹧鸪，银盆笑击珊瑚树。[扌弃]明珠换绿
珠，见书生如此头颅。升仙桥曾题柱，卓文君不驾车，谁识相如？  
  游越福王府  
  笙歌梦断蒺藜沙，罗绮香余野菜花，乱云老树夕阳下。燕休寻王谢家，恨
兴亡怒煞些鸣蛙。铺锦池埋荒甃，流杯亭堆破瓦，何处也繁华。  
  赋李仁仲懒慢斋  
  闹排场经过乐回闲，勤政堂辞别撒会懒，急喉咙倒换学些慢。掇梯儿休上
竿，梦魂中识破邯郸。昨日强如今日，这番险似那番，君不见鸟倦知还。  
  吴江垂虹桥  
  飞来千丈玉蜈蚣，横驾三天白螮蝀，凿开万窍黄云洞。看星低落镜中，月
华明秋影玲珑。赑[厂赑]金环重，狻猊石柱雄，铁锁囚龙。  
  若川秋夕闻砧  
  谁家练杵动秋庭，那岸窗纱闪夜灯，异乡丝鬓明朝镜。又多添几处星，露
华零梧叶无声。金谷园中梦，玉门关外情，凉月三更。  
  玉壶园题水亭赠国公十一公子  
  人来图画帧间行，船在琉璃影内撑，歌从弦管声中听。水边鸥花外莺，翠
玲珑小院闲庭。夜月泥金扇，春风暖玉屏，赏四时雨雪阴晴。  














  老当益壮  
  风流受苦果何甘？落拓垂涎待拉馋，等闲小见难摇憾。那孩儿情愿敢，休
欺负诗骨岩岩。玉钥条玲珑担，翠铺对万胜篮，风月都担。  
  展转秋思京门赋  
  琐窗风雨古今情，梦绕云山十二层，香销烛暗人初定。酒醒时愁未醒，三
般儿捱不到天明。巉地罗帏静，森地鸳被冷，忽地心疼。  
  凉夜清兴  
  云绡蒙影镜谁呵？露粟吹香金碎挼，醉来起我成三个。是清风明月我，问
桂花良夜如何？饮不辞玻璃盏大，睡不厌琉璃簟阔，梦不到蝼蚁南柯。  
  寻梅  
  冬前冬后几村庄，溪北溪南两履霜，树头树底孤山上。冷风来何处香，忽
相逢缟袂绡裳。酒醒寒惊梦，笛凄春断肠，淡月昏黄。  
  暮春即事  
  风吹丝雨噀窗纱，苔和酥泥葬落花，卷云钩月帘初挂。玉钗香径滑，燕藏
春衔向谁家？莺老羞寻伴，蜂寒懒报衙，啼煞饥鸦。  
  客中春晚  
  昔年歌舞醉娇春，今日衣冠逐后尘，归舟欲向南湖问。恐沙鸥也傲人，榆
钱儿不救诗贫。眇小了花风信，阑珊了蝶梦魂，冷笑东君。  
  瑞安东安寺夏日清思  
  新蝉风断子弦琴，古鸭烟消午篆沉，孤鹤梦觉三山枕。翠蒙蒙窗户阴，煮
茶芽旋撮黄金。俗事天来大，红尘海样深，都不到一片云心。  
  乐清箫台  
  枕苍龙云卧品清箫，跨白鹿春酣醉碧桃，唤青猿夜拆烧丹灶。二千年琼树
老，飞来海上仙鹤。纱巾岸天风细，玉笙吹山月高，谁识王乔？  
  乐清白鹤寺瀑布  
  紫箫声入九华天，翠壁花飞双玉泉，瑶台鹤去人曾见。炼白云丹灶边，问
山灵今夕何年。龙须水朱砂腻，虎睛丸金汞圆，海上寻仙。  











  赠朱翠英  
  吹笙惯醉碧桃花，把酒曾听萼绿华，金毛秀靥春无价。折将来乌帽上插，
五百年欢喜冤家。正好星前月下，恐怕风吹雨打，吃惜了零落天涯。  




  赠顾观音  
  盈盈罗袜藕初簪，楚楚宫腰柳半金，小名儿且是妖娆甚。落迦山何处寻？
紫旃檀风月丛林。说缘法三生梦，舍慈悲一片心，不枉了唤做个观音。  
  吴姬  
  罣罳分月小藤床，茉莉堆云懒髻妆，蔷薇洒水轻绡上。染一天风露香，看
星河笑语昏黄。白雪鸡头肉，红冰荔子浆，道今夜微凉。  
  重观瀑布  
  天机织罢月梭闲，石壁高垂雪练寒，冰丝带雨悬霄汉。几千年晒未干，露
华凉人怯衣单。似白虹饮涧，玉龙下山，晴雪飞滩。  
  雨窗即事  
  客怀寥落雨声中，春事商量花信风，烛光摇荡江南梦。寸心灰双泪红，和
更筹滴损铜龙。酒醒纱窗静，诗悭锦袋空，催老仙翁。  
  中秋后一日山亭赏桂花时雨稍晴  
  海云衣湿鹡鸰寒，窗雨丝收络纬闲，边风信动征鸿限。稻粱秋有甚悭，尽
尊前楚水吴山。坐金色三千界，倚天香十二阑，不是人间。  














  德清长桥  
  青天白日见楼台，赤蜃浮光海市开，崖崩岸坼长虹在。弃繻生感壮怀，卧
苍龙鳞甲生苔。横生风籁，玲珑月色，玉琢蓬莱。  
  菊舟  
  寒英和雨结船头，翠叶铺烟起舵楼，霜枝立月牙樯瘦。泛清香满棹秋，比
浮花浪蕊优游。驾银汉早槎梦，载金茎玉露酒，江湖上陶令风流。  
  丁朝卿西斋半间云  
  碧窗秋窄玉玲珑，古鼎春悭香[上髟下蒙]松，矮屏分得梨花梦。小可可十
二峰，浩然气于此从容。无垢无尘处，非烟非雾中，等当着天上从龙。  
  和化成甫番马扇头  
  渥洼秋浅水生寒，苜蓿霜轻草渐斑，鸾弧不射双飞雁。臂鞲鹰玉辔间，醉
醺醺来自楼阑。狐帽西风袒，穹庐红日晚，满眼青山。  
  【双调】庆东原  
  青田九楼山舟中作  
  渺渺山头路，鳞鳞山上田，绕篷窗六曲屏风面。似丹青辋川，是神仙洞
天，隔云树人烟，试看玉溪边，恐有桃花片。  
  【双调】钱丝泫  
  避豪杰，隐岩穴，煮茶香扫梅梢雪。中酒酣迷纸帐蝶，枕书睡足松窗月，
一灯蜗舍。  





























  登凤凰台  
  凤凰台，金龙玉虎帝王宅，猿鹤只欠山人债，千古兴怀。梧桐枯凤不来，
风雷死龙何在？林泉老猿休怪。锁魂楚甸，洗恨秦淮。  
  登江山第一楼  
  拍阑干，雾花吹鬓海风寒。浩歌惊得浮云散，细数青山。指蓬莱一望间，
纱巾岸。鹤背骑来惯，举头长啸，直上天坛。  
  【双调】卖花声  
  悟世  
  肝肠百炼炉间铁，富贵三更枕上蝶，功名两字酒中蛇。尖风薄雪，残杯冷
炙，掩清灯竹篱茅舍。  















  【双调】雁儿落过得胜令  
  自适  
  黄花开数朵，翠竹栽些个。农桑事上熟，名利场中捋。禾黍小庄科，篱落
棱鸡鹅。五亩清闲地，一枚安乐窝。行呵，官大忧愁大；藏呵，田多差役多。 
  忆别  
  殷勤红叶诗，冷淡黄花市。清江天水笺，白雁云烟字。游子去何之，无处
寄新词。酒醒灯昏夜，窗寒梦觉时。寻思，谈笑十年事，嗟咨，风流两鬓丝。 




  回省  
  身离丹凤阙，梦入黄鸡社。桔槔地面宽，傀儡排场热。名利酒吞蛇，富贵
梦迷蝶。蚁阵攻城破，蜂衙报日斜。豪杰，几度花开谢，痴呆，三分春去也。 
  【不知宫调】丰年乐  
  世路艰难鬓毛斑，占奸退闲。白云归山鸟知还，想起来连云栈，不如,溪
岸垂钓竿。  
  套数  
  【仙吕】赏花时  
























  【南吕】一枝花  











































  【南吕】梁州第七  










  【商调】集贤宾  

















  【越调】斗鹌鹑  
  歌姬  
  教坊驰名，梨园上班，院本诙谐，宫妆样范。肤若凝脂，颜如渥丹，香肩
凭玉楼，湘云拥翠鬟。罗帕分香，春纤换盏。  





  【尾】丽春园门外是浔阳岸， 险是茶船上跳板。一句话悔时难，两般儿
爱处拣。  
  【双调】新水令  

























  【双调】乔牌儿  
  别情  








  【本调煞】相思成病何时慢，更拚得不茶不饭，直熬个海枯石烂。  
  【双调】行香子  
  题情  
  燕僽莺僝，凤只鸾单，无多时春事阑珊。东阳瘦体，潘岳苍颜，我怕春
归，愁日永，睚更阑。  
  【庆宣和】红粉香中惯撒顽，不似今番。软玉温香忒希罕，只疑是梦间、
梦间。  
  【锦上花】酒社诗坛，不茶不饭，夜雨愁肠，东风泪眼。海誓山盟，白玉
连环，月约星期，泥金小简。  
  【小阳关】次第明月食，容易彩云散，咫尺巫山，顷刻阳关。地窄天宽，
十番九番；雨涩云悭，千难万难。  
  【江儿水】西楼倚遍十二阑，望断处空长叹。不由人脚儿勤，更怕咱心儿
惮，得空便对着他实掉[侃字亻旁换讠旁]。  
  【碧玉箫】忙里偷闲，满口儿诉愁烦。天上人间，对面儿隔关山。送春心
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
眉影弯，闷无言云亸鬟。据风流样范，寻常妆扮，腰肢小蛮，巧语娇春莺慢。 
  【离亭宴歇指煞】平生脱不了疏狂限，今年又撞着风流难，人瞧见些破
绽，衾闲绣被鸳，钗擘金花凤，弦断瑶筝雁，柔肠愁暮秋，业眼巴清旦，谁知
近间。花柳武陵迷，烟水蓝桥潦，云雨阳台旱，恩深太华高，情朽松石烂。不
是我将伊调贩，早撺断那俫[彳亶] ，任从他外人攒。 
 
